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pilih sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah : 
1. Nurhidayah bt. Azmy 
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3. Zuraidah Ab. Moin 
4. Noorizlin bt. Ismail 
5. Marlinah bt. Mohamad 
98136354 
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Sir, 
SUBMISSION OF BUSINESS PLAN 
As stated as the above, I as one who is acting on behalf of my fellow group mates would 
like to submit our Business Plan, complete with everything Ihat is needed, following the 
procedure that have been fixed to settle part of the subject of ETR 300. 
2. This Business plan is about a pharmacy providing three types of services, which 
are selling traditional medicine for women, counseling service and after-maternity 
treatment from home to home. Besides that it also explain to the partners about the 
creation and also to answer he question on how to create a business. This has mate with 
the government intention to produce more local entrepreneurs. 
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